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Sri Haryati. NIM: S.300110044. Judul Penelitian: “Hubungan Harga Diri dan 
Interaksi Teman Sebaya dengan Kepercayaan Diri Remaja Awal”. Tesis. 
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2014. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga diri 
dan interaksi teman sebaya dengan kepercayaan diri remaja awal. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Ampel Kab. 
Boyolali yang berjumlah 210 siswa, dengan sampel penelitian ini sebanyak 131 
siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala harga diri, 
skala interaksi teman sebaya dan skala kepercayaan diri. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan chow 
test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan 
antara harga diri dan interaksi teman sebaya dengan kepercayaan diri remaja 
awal. Harga diri memiliki kategori sedang serta interaksi teman sebaya dan 
kepercayaan diri memiliki kategori rendah. Hasil analisis menunjukkan 
sumbangan efektif harga diri terhadap kepercayaan diri sebesar 4,68% dan 
sumbangan efektif interaksi teman sebaya terhadap kepercayaan diri sebesar 
25,12%. Total sumbangan efektif harga diri dan interaksi teman sebaya terhadap 
kepercayaan diri adalah 29,8%. Meskipun demikian, pengaruh harga diri dan 
interaksi teman sebaya terhadap kepercayaan diri antara laki-laki dan 
























Sri Haryati. NIM: S.300110044. Title of Research: “The relation of self esteem 
and the interaction among peergroup with self confidence”. Thesis.Graduate 
Program of muhammadiyah Univerity of Surakarta. 2014. 
 
 
The aim of the study is to find the relation of self esteem and the peergroup 
interaction with self confidence. The population of the study is 131  students of 
VIII grade Muhammadiyah junior high school in Ampel, Boyolali. The technique 
of data collection is simple ramdom sampling, which collec the data of self 
esteem scale, the peer group interaction scale, and self confidence scale. The 
analisys method uses the double analysis regression and chow test. Based on the 
result of the study, there is a significant correlation between self esteem and 
peer group interaction and the self confidence of early teenage. Self esteem has 
middle category while the in peer group interaction and self confidence have low 
category. The result of the analysis shows the effective self esteem as much as 
4,86% and the effective interaction of peer group to self confidence is 25,12%. 
the total of efectif support of self esteem and peer group interaction towards 
self confidence is 29,8%. there is no significant difference between the effect of 
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